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  ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﲔ ﻛﻬﻔﻬﺎ ﻭﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻬﺎ
  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ
 tI egremE fo gniyrT dna tI ottorG  neewteB egdelwonK lanoitazinagrO
 ydutS lacitiroehT dna lacitylanA
  ﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺴﺎﻋد اﻝدﻜﺘور ﺴﻠطﺎن اﺤﻤد ﺨﻠﻴفا
 faelK demhA natluS .rD forP .sissA
  اﻝﺘﻘﻨﻲ اﻝﻤوﺼلاﻝﻤﻌﻬد 
 
 
  ﺍﳌﺴﺘﺨﻠﺺ
ﺘﻜــرس اﻝﻤﻨظﻤــﺎت ﺠﻬودﻫــﺎ ﻤــن اﺠــل اﻻرﺘﻘ ــﺎء ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓ ــﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬــﺎ اﻻ ان ﻫــذﻩ 
 آﻤـر، وﺘﻜﺎد ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝـﺔ ﻜﻬﻔﻬﺎاﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻗد ﺘواﺠﻬﻬﺎ ظروف وﺘﻐزوﻫﺎ ﻤﺘﻐﻴرات ﺘﻘود اﻝﻰ ﺘﺤﺠﻴﻤﻬﺎ وﻤن ﺜم 
 ﺤﻴﺎﺌﻬـﺎﺘﻤـﺎد اﻝﻴـﺎت وﺴـﺒل ﻓﺎﻋﻠـﺔ ﻻاﻋ إﻝـﻰ اﻵﻤـرﻗـﺎﺌم وﻤﺘوﻗـﻊ ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎة ﺘﻠـك اﻝﻤﻨظﻤـﺎت ﻤﻤـﺎ ﻴﺸـﺎطرﻫﺎ 
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻋﺎدة ﻨﺸﺎطﻬﺎ دون اﻻﺴﺘﺴﻼم ﻝﻤـﺎ ﻴﺤﻴطﻬـﺎ، وﻗـد وﺠـدت اﻝدراﺴـﺔ ﻤـدﺨﻼ ﻝﻌـرض ﻤﺸـﻜﻠﺘﻬﺎ ﻤـن 
  :اﻵﺘﻲﺨﻼل اﻝﺘﺴﺎؤل 
  اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻝدى اﻝﻤﻨظﻤﺎت؟ ﻜﻬف ﻫل ﺘوﺠد ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﻤـن ﺨـﻼل ﻋرﻀـﻪ ﻝـﺒﻌض اﻝﻤﺤـﺎور ذات  ﻫـذا اﻝﺘﺴـﺎؤلوﻗـد وﺠـد اﻝﺒﺎﺤـث ﺴـﺒﻴﻼ ﻝﻼﺠﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ 
اﻻطر اﻝﻔﻜرﻴﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذي ﺤﻘق اﻫـداف اﻝدراﺴـﺔ واﺸـر ﺘﺤﻘـق ﻓرﻀـﻴﺘﻬﺎ ﻤـن ﻋدﻤـﻪ ﻤﻤـﺎ 
  .ﺒﺎﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت وﻤن ﺜم ﺘﻘدﻴم ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘوﺼﻴﺎت ﻤن اﻝﺨروجﻤﻜن اﻝﺒﺎﺤث 
 tcartsbA
 lanoitazinagro fo gnibmilc ot redro ni stroffe detoved snoitazinagrO
 noitapucco dna snoitidnoc gnicaf egdelwonk tub ti gnivah s’taht egdelwonk
 gnitcepxe dna gniredro si etats sihT .ottorg dna esaerced ot dael taht selbairav
 fo smsinahcem ynam gnidneped ot tnemeriuqer taht efil snoitazinagro fo
 gnidnif yduts sihT .ti dnuora s’taht gnirednerrus tuohtiw ytivitcaer dna laviver
  :noitseuq hguorht melborp fo ecaferp ot hcaorppa
 fo ottorg egdelwonk lanoitazinagro ot detubirtnoc srotcaf ynam diD
 .snoitazinagro
 desare fo emos hguorht snoitseuq eht ot esnopser gnidnif rehcraeser ehT
 dna yduts sevitcejbo fo deveihca s’taht gnikniht krowemarf eht htiw denrecnoc
 ecaferp dna noisulcnoc ynam nac rehcraeser eht ti taht ti fo sisehtopyh gnitset
   noitadnemmocer
  ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺸـد ق ﻝﻠﺒﺎﺤث اﻻﺴﺘﻌﺎرة ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺠوز ﻝﻪ اﻝﺘﻤﺜﻴل، ﻓﺎﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﻘﺼدﻫﺎ ﻫﻲ ﻴﺤ
اﻝـﻰ اﻫﻤﻴـﺔ اﻻﻨﺸـداد ﻝﻠﻤﻌرﻓـﺔ وﺒـذل ﻜـل ﻤـﺎ ﻴـدور ﻓـﻲ  إﺸـﺎرةاﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﺤرك ﻜواﻤن اﻝﻤﻨظرﻴن وﻫﻨﺎ 
ﻴﻌﻨـﻲ ﻀـرورة  اﻷﻤـرﺒﺘـواﻓر اﻝﺠﻬـود واﻨﻤـﺎ ﺘﻨـذر  ﺘﻐطـﻲ اﻝﻤﻘﺼـود و ﻻ ﻤداراﺘﻬﺎ، وﻝﻜـن ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝـدوران ﻻ
 أﻋﻤﺎﻗﻬـﺎور ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺸد اﻝﻨﻔوس اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻨﻨﺎ ﻨﺒﺤث ﻋن اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻨﻐ إﺜﺎرة
 ﺎﺫ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﲪﺪ ﺧﻠﻴﻒﻷﺳﺘ............................                      {        ٦٧}
ن ﺼـﻴﺎدي ﻝﻼﻓﻜـﺎر وﺼـﻨﺎع وﻨﺠﻔـل ذاﺘﻨـﺎ وﻨﺒﺤـر ﻓـﻲ ﺘﻔﻜﻴرﻨـﺎ اﻝـﻰ ﺤـد اﻨﻨـﺎ ﻨﻜـﻴﺴـﺘﻠزم اﻻﻤـر ان  ﻝﻬﺎ، ﻝـذا
  .ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ ﺒدﻻ ﻤن ان ﻨﻜون ﻗﺘﻠﺔ وﺤﻔرة ﻗﺒور ﻝﻬﺎ
ﻝﻤوﻀـوع ﻤـن ﻤوﻗـف ﻤﺄﺴـﺎوي ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ اﻝﻠﻘـول ﺒـﺎن اﻝﺒﺎﺤـث اﺴـﺘﻤدﻫﺎ ﻓﻜـرة  واﻀـﺤﺔوﻫﻨﺎ اﺸـﺎرة 
اﻝﻤﻘـﺎﺒر ﻝﻴﺸـﺎرك ﺠﻤﺎﻋﺘـﻪ ﻓـﻲ  ىوﻗـد ﺘﺠﻠـﻰ ذﻝـك ﻓـﻲ وﻗـوف اﻝﺒﺎﺤـث ﻓـﻲ اﺤـد اﻹﻝﻬـﻲﺤق اﻝﻻ ان ﻻﻫﻠﻪ ا
، ﻻن ﻓـﻲ دﻓـن اﻻﻨﺴـﺎن اﺸـﺎرة اﻝـﻰ ﻏﻴـﺎب ﻤﻌرﻓﺘـﻪ ﻤﺼﺎﺒﻬم، ﻓﻌﻤد ان ﻴﺤﺎور ذاﺘﻪ وﻴﺨرج ﺒﻬذا اﻝﻤوﻀـوع
ل ﺒﺎﻝﺒﺎﺤث اﻝـﻰ ﺘﻨـﺎوى واﺨﺘﻔﺎء ظﻠﻪ ﻤﺎﻝم ﻴدون وﻴوﺜق وﻴﺘم اﻨﻌﺎش اﻨﺠﺎزاﺘﻪ ﻤن ﻗﺒل ﺴﻠﻔﻪ، وﻜل ذﻝك ﺤد
ﻫــذا اﻝﻤوﻀــوع ﻀــﻤن رؤﻴ ــﺔ ﺘؤﺸــر ﺘﻔﺎﻋﻠــﻪ ﻤــﻊ اﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻘ ــود اﻝــﻰ اﻝﺤﻜﻤــﺔ ﻤﺜﻠﻤ ــﺎ ﺘﺠﻠــﻲ اﻝﻔﻌــل 
  .اﻝﻤﻠﻤوس
  :وﻓق اﻝﺴﻴﺎق اﻵﺘﻲ ﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰار د اﻫﺘدى اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻰ وﻀﻊ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ دوﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﻘ
  
  ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ : ﺍﻭﻻ
ﻠم اﻝﻤﻌﻀـﻼت ﻴﻐـرق اﻻﻨﺴـﺎن ﻓـﻲ ﻋـﺎﻝم اﻝﺨﻴـﺎل وﻴﺨـوض ﻏﻤـﺎر اﻝﺘﺠـﺎرب ﻤﺜﻠﻤـﺎ ﻴﺘـرﻨﺢ ﻋﻠـﻰ ﺴـ
واﻝﻤﺼﺎﺌب، اﻻﻤر اﻝذي ﻴﺤدو ﺒﻪ ان ﻴﻨﺎﺸد ذاﺘﻪ وﻴﺴﻌﻰ اﻝﻰ اﺤداث ﺜورة ﻓﻜرﻴﺔ ﻓﻲ ﻜـل ﻤﺠﺎﻻﺘـﻪ، اﻻ ان 
ﻴﻜﺘـب ﻝﻬـﺎ اﻝﻨﺠـﺎح وﻻ ﻴﺘـﺄﺠﺞ ﻓﻌﻠﻬـﺎ دون اﻗﺘراﻨﻬـﺎ ﺒرﺼـﻴد ﻤﻌرﻓـﻲ ﻤـداﻩ اﻝـذات واﻤﺘداداﺘـﻪ  ﻫـذﻩ اﻝﺜـورة ﻻ
ﻝﻜـن ﻫـل ﻨﻌﺘﻘـد ( ﻗﺎﺌـد اﻝﻘـﺎدة)ﺒـﺎع أي ﺴﻴد اﻻﺴﻴﺎد وﻤرﺸد اﻻﺘ ﻪاﻻﺨرﻴن، ﺒﺤﻴث ﻴظﻬر ﻤﺎﻝك اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻜﺄﻨ
ان ﻗﻴـﺎدة اﻝﻘـﺎدة ﻫـﻲ ﺒﻤﺤـض ﻋﻤﻠﻴـﺔ اطـﻼق ﻝﺘﺼـرﻴﺤﺎت واﻻﻜﺘﻔـﺎء ﺒﻜـل ﻤـﺎ ﻫـو ﻴﻘـﻊ ﻀـﻤن اﻝﻘﺎﺌﻤـﺎت ، 
ﻓــﺎﻻﻤر ﻻ ﻴﻜــون ﻜــذﻝك ﻻن ﺨﺼــوم اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﻤﻨﺘﺸــرون ﻤﺜﻠﻤــﺎ ﺤــرﻜﺘﻬم ﺴــﺎﺌﺒﺔ ﻓــﻲ ﻜــل اﻝﻤﻴــﺎدﻴن ﻓﻬــم 
ﺴـﺘﻬوي ﺼـﻨﺎع اﻝﻤﻌرﻓـﺔ، وﻫﻨـﺎك ﺘﺒـدأ ﻴﺘﺨطـون اﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ وﻴﺠﻌﻠـون ﻤـن اﻝﺠﻬـل اﻤـرا ﻤﻔروﻀـﺎ وﻫـذا ﻤـﺎﻻ ﻴ
ﺒﻘﺼـد ﺤﻔـر اﻝﺜﻐـور وﺘﻌﻤﻴـق  واﻵﻻتﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺸـﺎدة واﻝﺼـراع ﻓﻴﻌﻤـد ﻗﺘﻠـﺔ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻝـﻰ اﺴﺘﺤﻀـﺎر اﻝﻌـدد 
ﺤﺴـﺎﺒﻪ ﻤـن اﻻﺤﻴـﺎء، ﻓﻜـذﻝك اﻝﻤﻌرﻓـﺔ وﻻ ﻴﻤﻜن اﻨﻘـﺎذﻩ  ﻻوﺒﻤﺎ ﻫذﻩ اﻝﺜﻐور واﻝﺤﻔر  ﻓﻲاﻝﺤﻔر ﻝﻜل ﻤﺎ ﻴﻘﻊ 
ﻋﻬـﺎ ﺘﺤـت اﻴـدي ﻗﺘﻠـﺔ ﻤـﺎﻫرﻴن ﻴﺠﻴـدون ﻓﻨـون اﻝﻘﺘـﺎل وﺒﺎﻝـذات ﻋﻨـد وﻗو ﻓﻬـﻲ ﺘﻘﺒـر وﻻ ﺘﺠـد ﻤـن ﻴﻨﻘـذﻫﺎ 
وﻫﻨﺎ ﻤﻜﻤـن اﻝﺨطـر، اﻻﻤـر اﻝـذي ( ﻴﻘﺘل اﻝﻘﺘﻴل وﻴﻤﺸﻲ ﻤﻊ ﺠﻨﺎزﺘﻪ)ﺒﺤﻴث اﻨﻬم ﻴﺴﺘرﺸدون ﺒﻤﻘوﻝﺔ ﻋﺎﻤﺔ 
ﻴﻔﺴر ﻝﻨﺎ ان اﻝﻤﻌرﻓﺔ رﻏم اﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻻ اﻨﻬﺎ ﻗـد ﺘﻜـون ﻓـﻲ ﻤرﺤﻠـﺔ اﻻﺤﺘﻀـﺎر واﻝـدﻨو ﻤـن اﻝﻤـوت، أي اﻨﻬـﺎ 
  :اﻝﺘﺴﺎؤل اﻵﺘﻲت ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌرﻀﺔ ﻝﻼﻨﻬﻴﺎر واﻝﻘﺒر، ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺠﻠ
  ؟ﻜﻬﻔﻬﺎﻫل ﻫﻨﺎك ﻋواﻤل ﻤﻨﻬﻜﺔ ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻴؤدي اﻝﻰ ﻀﻌﻔﻬﺎ وﻤن ﺜم ﺒروز ﻋﻼﻤﺎت 
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻪ اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝدراﺴـﺎت وﻋﻠـﻰ ﻨﺤـو ﺘـاﻝدراﺴﺔ ﻤن ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻝﻤوﻀوع ﺤﻴوي ﺘﺠﺎﻫﻠ أﻫﻤﻴﺔﺘﻨطﻠق 
طﺎر اﻻﺠﺘﻬﺎد واﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ، ﻜﻤﺎ اﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﻨﻘطﺔ ﻤﻀﻴﺌﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل دﻓﻊ اﻝﺒﺎﺤث ﺨطوات ﻨﺤو ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ ﻓﻲ ا
اﻝﻔﻜـر اﻻداري اﻝـﻰ ﺤـد اﻨـﻪ ﻴﺸـﻜل ﻤﺤﺎوﻝـﺔ اﺜـراء ﻝﻠﻤﻜﺘﺒـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ اﺨﺘﻔـت ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻌـﺎﻝم ﻫـذﻩ اﻝﺘوﺠـﻪ 
ﻤﺤـﺎورة اﻝـذات وطـرح اﻝﺘـﺄﻤﻼت ﺒرؤﻴـﺔ ﻤﻌرﻓﻴـﺔ وﺒﺘوﺠـﻪ  ةﺤﺴـب اطـﻼع اﻝﺒﺎﺤـث، ﻤﻤـﺎ ﺘرﺘـب ﻋﻠﻴـﻪ ﻀـرور 
ﺍﺭﻳﺔ  .ادﻩ اﻝﺘطورات ﺜم اﻝﺘﻨﻘﻴب ﻋن اﻝﻤﻜﻨوﻨﺎتﻗﺼدي ﻗواﻤﻪ اﻝذات واﻤﺘد
ﺍﻻﺩ
ﻳﺔ ﻭ
ﺼﺎﺩ
ﺍﻻﻗﺘ
ﻮﻡ 
 ﻟﻠﻌﻠ
ﻐﺮﻱ
ﺍﻟ
 
 {٧٧}................                      ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ/ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﲔ ﻛﻬﻔﻬﺎ ﻭﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻬﺎ
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :اﺘﺨذت اﻝدراﺴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻻﻫداف ﺘﺤددت ﻓﻲ
  .ﺘﺤدﻴد ﻤﺎﻫو ﻜﻬف اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ وﻤن ﺜم اﻝﻜﺸف ﻋن اﺴﺒﺎﺒﻪ - ١
 .ﺒﻴﺎن اﻵﻝﻴﺎت اﻝواﺠب اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻻﺴﺘﺨراج ﻫذﻩ اﻝﻤﻌرﻓﺔ - ٢
ﻨظﻴﻤﻴـﺔ وﻓـﻲ ﺤـدود ﻗراءاﺘـﻪ وﺘﺼـوراﺘﻪ ﺘﻘـدﻴم ﻋـرض ﻓﻜـري ﻝﻠﺒﺎﺤـث ﺒﺸـﺄن ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻜﻬـف اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﺘ - ٣
 .اﻝﻔﻜرﻴﺔ
 .ﺘﻘدﻴم ﻤﺨطط ﺘﺼوري ﻋن ﻜﻬف اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ - ٤
  ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ: ﺭﺍﺑﻌﺎ
  :ﺘﻤﺜﻠت ﻓرﻀﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﻲ
ﻬﺎ أي ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎدة اﻝﺤـﺎﻻت اﻝﻤﺄﺴـﺎوﻴﺔ ذات اﻝﺴـﻤﺔ اﻝﺴـﻠﺒﻴﺔ ﺒﺸـﺄﻨاﻝﺘﻨظﻴﻤﻴـﺔ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ  ﻜﻬـف ﻋﻤﻠﻴﺔﺘﺘﺤدد 
  .ﺒروز ﻋواﻤل ﻀﻌﻔﻬﺎ
  ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
اﻋﺘﻤدت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠـﻲ ﻓـﻲ ﻀـوء اطـﻼع اﻝﺒﺎﺤـث ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺘـم ﺘﻘدﻴﻤـﻪ ﻋـن ﻤوﻀـوع 
اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذي ﺤدا ﺒﻪ اﻝﻰ ﻋرض ﺘﺼوراﺘﻪ واﺒـداء وﺠﻬـﺔ ﻨظـرﻩ ﺒﻐﻴـﺔ اﻋطـﺎء اﻝدراﺴـﺔ ﻤـداﻫﺎ 
ﻴـﺎن ﻤـدى ﺘﺤﻘـق اﺨﺘﺒﺎر ﻓرﻀـﻴﺔ اﻝدراﺴـﺔ وﺒوﻤن ﺜم ﺘﺤﻘﻴق اﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻲ اطﺎر ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻻﺠﺘﻬﺎد وﻻﺠل 
  :اﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻘد ﻋﻤد اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤﺤﺎور اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻻﺘﻴﺔ
 ﻟﻪﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ  ﻛﻬﻒ: ﺍﻭﻻ
اﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴــﺔ ﻻﻨﻬــﺎ  ﻜﻬــفﻗـد ﻴﺘﻌــذر ﻋﻠــﻰ اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن ﻓـﻲ اﻝﻔﻜــر اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ اﻗــرار ﻤوﻀـوع 
إﻝـﻰ اﻨﻬـﺎ ﻝـم ﺘﻜـن ﻤطﻠﻘـﺔ  ﺔ وﻓـﻲ ذﻝـك إﺸـﺎرةﻓﻀﻼ ﻋن ﻋـن اﻨﻬـﺎ ﻨﺴـﺒﻴﻤﺴﺄﻝﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻲ ﻏﺎﻤﻀﺔ 
 ,.P.C ,imahtieZ & .S.T ,nametaB)وذﻝك ﻨﺎﺠم ﻋن ان اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺤد ذاﺘﻬﺎ ﻤوﺠودات ﻤﻨظﻤﻴﺔ 
ﺤﻘـق ﻝﻬـﺎ ﻗﻴﻤـﺔ وﻴـؤﻤن ﻝﻬـﺎ ﺜـروة، واﻗﺘـرن ذﻝـك ﺒﻌـدﻫﺎ ﻨظﻤـﺔ ﻴﻜﻤـﺎ اﻨﻬـﺎ راس ﻤـﺎل ﻓﻜـري ﻝﻠﻤ( 98,0991
ﻻﻜﺘﺴـﺎب واﻝﺘﺨـزﻴن او  ﺒﺎﻝﺘوﻝﻴد واﻝﻨﻘـلا وﻤﺎ ﺘﻘدم ﻨﺎﺒﻊ ﻋن اﺘﺴﺎﻤﻪ( rewop egdelwonK)ﻤﺼدر ﻗوة 
ﻴﻌﻨـﻲ اﻨﻬـﺎ ﺨﺎﻝـدة ﻓـﻲ ذاﻜـرة اﻻﻓـراد داﺌﻤـﺎ  اﻝﺦ اﻻ ان ذﻝك ﻻ.... واﻻﺴر واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ واﻝﺸراء واﻻﻤﺘﺼﺎص
وﺘﻌـزز ﺒﺎﻝﺘﺠـﺎرب وﻤـن ﺜـم ﺘـﺘم ﻤﻌﺎﻴﺸـﺔ ﺼـﻨﺎﻋﻬﺎ ﻓـﻲ  ﺒـﺎﻹﺜراءﻝـم ﺘﺘـوج  وﻻ ﻤﺘواﻓرة ﺤﻴن اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﻴﻬﺎ ﻤﺎ
ﺼـﺤﻴﺢ اﻨﻬـﺎ ﻨﻬﺎﻴـﺔ  اﻹﻨﺴـﺎنﺜل ﻗﺒـر ﺘﻤﺎ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻻ ﻜﻬف ﺒﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔاوﺴﻊ ﻓﻀﺎءاﺘﻬﺎ وﻫﻨﺎ ﻤدﺨﻼ ﻝﻠﻘول 
وﻤوﻗف ﻤﺄﺴﺎوي ﻤﺘوﻗﻊ ﻝدى ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺤد اﻝذي ﻴﻤﻜن وﺼﻔﻬﺎ ﺒـﺄن ﺘﻼﺸـﻲ  أﻝﻴﻤﺔ
اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻌرﻓﻲ واﻨﻬﻴﺎر ﻋواﻤل ﻗوﺘـﻪ وﻤـن ﺜـم ﺴـﻴﺎدة ﻤﻜـﺎﻤن ﻀـﻌﻔﻪ ﺒﺤﻴـث ﺘـدﻓن ﺜﻤـﺎر اﻝﻤﻌرﻓـﺔ وﺘﺨﺘﻔـﻲ 
ﺒﻤﺎ ﻴؤﺸر ﺤﺎﻻت ﻋدم اﻝﺘﺄﻜد اﻝﻜﻠﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺸـﻴر إﻝـﻰ ﻓﻘـدان اﻝﻤﻌرﻓـﺔ وﻀـﻴﺎﻋﻬﺎ وﻤـن اﻝدﻻﻻت اﻝﺤﻴﺔ ﻝﻬﺎ و 
ان ﻋـدم اﻝﺘﺄﻜـد اﻝﻜﻠـﻲ ﻴؤﺸـر ﻓﻘـدان اﻝﻤﻌرﻓـﺔ وﺒﻤـﺎ ( 1791 ,kcaM)وﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﺼـدد ﻴﻘـول  ﻜﻬﻔﻬـﺎ ﺜـم
  (.0102,281 ﺠواد ،. )وعﻴﻌﻨﻲ اﻝﺠﻬل اﻝﺘﺎم ﺤول اﻝﻤوﻀ
ﺳﻌﺔ
ﺍﻟﺘﺎ
ﺴﻨﺔ  
ﺍﻟ
ﻟﺍ -
ﺮﻭﻥ
ﺍﻟﻌﺸ
ﻦ ﻭ
ﺍﻟﺜﺎﻣ
ﺪﺩ 
ﻌ
 
 ﺎﺫ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﲪﺪ ﺧﻠﻴﻒﻷﺳﺘ............................                      {        ٨٧}
ﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻴﻤﻜـن ﺘﻤﺜﻴﻠـﻪ ﺒﺎﻝﺨـﺎرج ﻋـن اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﺘﻼزﻤﻬـﺎ ﻤﺨـﺎطر إﻝـﻰ ﺤـد ان ﻓﺎﻗـد ا ﻜﻬـفوﻋﻤﻠﻴـﺔ 
 ﻨطﺎق اﻝدﻻﻝـﺔ واﻻﺴـﺘدﻻل ﻓـﻼ ﻗﻴﻤـﺔ وﻻ ﻤﻜﺎﻨـﺔ وﻻ اﻝﻬـﺎم أي اﻨـﻪ ﻓـﻲ ﻋـداد اﻝﺘﻴـﻪ وﻫﻨـﺎ ﺘﺄﻜﻴـد ﺒـﺄن ﻋﻤﻠﻴـﺔ
اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﻔﺴر ﻝﻨﺎ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝوﺠود اﻻﻨﺴـﺎﻨﻲ اﻝﺤـﻲ، ﻨظـرا ﻻن ﻗـوة اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻓـﻲ اﺒﻼﻏﻬـﺎ وﻨﺸـرﻫﺎ وﻗـد  ﻜﻬف
أي ﻋﻠﻤــوا وﻓــﻲ اﻝﺴــﻴﺎق ذاﺘــﻪ اﺸــﺎر ( ﻋرﻓــوا ﻤــن اﻝﺤــق ﻤﻤــﺎ: )اﻗﺘرﻨــت اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﺒــﺎﻝﻌﻠم ﻜﻘوﻝــﻪ ﺘﻌــﺎﻝﻰ
  .إﻝﻰ ان اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤن اﻝﻌﻤل وﺘﻌﻨﻲ اﻝطرﻴﻘﺔ وﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﺴﺎس اﻝﻤﺴﺘوى (5-4,1791,sraeP)
اﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴ ــﺔ ﻓﻘــد ﺘﺒ ــﻴن ﻝﻠﺒﺎﺤــث ان ﺒــروز ﻓﻜ ــرة   ﻜﻬــف اﻤــﺎ ﻋــن اﻝﻌواﻤــل اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ
ﺎت أي ﺸــﻌور اﻝﻌــﺎﻤﻠﻴن واﻝﻘﻴــﺎدات ﻋﻠــﻰ ﻝــدى اﻝﻤﻨظﻤــ  egdelwonK ssenizaLاﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﻜﺴــوﻝﺔ 
ﺒﻌـدم اﻝﺤﺎﺠـﺔ اﻝﺴواء ﺒﺎن ذي اﻝﺨﺒرة ﻤوﺠودﻴن داﺌﻤـﺎ وﻴـزودوﻨﻬم ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓـﺔ إﻝـﻰ ﺤـد ﺒﻠـورة اﻋﺘﻘـﺎد ﻝـدﻴﻬم 
اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﺒﺎﻨﻔﺴــﻬم، ﻜﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻝﺴــﻴﺎدة ﻤﻔﻬــوم اﻻدارة اﻝراﻜــدة ﻝــدى اﻝﻘﻴ ــﺎدات اﻻدارﻴ ــﺔ، ورﻓــض  ﻻﻜﺘﺴــﺎب
اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴـﺔ اﻨطﻼﻗـﺎ ﻤـن ان  ﻜﻬـف  ﺜـرا ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔا وﺒﺎﻫظـﺔﺤﺎﻻت اﻝﺘﻐﻴﻴر وﻋدﻫﺎ اﻨﺸـطﺔ ﻤﻜﻠﻔـﺔ 
اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﻤﺜل اﻝﻤﺴﺘوى اﻻول ﻓﻲ ﺴﻠم اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝذﻜﻲ وﻻزم ذك ﻏﻴـﺎب اﻝﻤﻤﺎرﺴـﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﻜـن 
اﻝﻤﻨظﻤـﺎت ﻤـن اﻜﺘﺴـﺎب ﺼـﻔﺔ اﻝﻤﻨظﻤـﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻤـﺔ واﻝﺘـﻲ ﺘﻜـون اﻜﺜـر ﻗـدرة ﻋﻠـﻰ اﻻداء اﻻﺒـداﻋﻲ ﻗﻴﺎﺴـﺎ 
ﺎدم اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﺒﺤﻴث ﺘﻌذرت ﺤﺎﻝـﺔ ﻤﺴـﺎﻴرة اﻝﻤﺴـﺘﺠدات اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ وﺒﻤـﺎ ﺴرﻋﺔ اﻝﺘﻘﻴﻼﺘﻬﺎ واﻗﺘرن ﻤﺎ ﺘﻘدم ﺒﺒﻤﺜ
ﺒﻘـوﻝﻬم ﺒـﺎن ﻤﻬﻨدﺴـﻲ اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل ( اﻝﻠـوزي وﻤـرار)ﻫـذا ﻤـﺎ اﻜـدﻩ  .ﻴدﻓﻊ اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﺨطوات ﺒﺎﺘﺠـﺎﻩ اﻝﺘراﺠـﻊ
ﺴﺘﺼﺒﺢ ﻤﻌرﻓﺘﻬم ﻤﺘﻘﺎدﻤﺔ ﺒﻌد ﺴﻨوات ﻤن ﺘﺨرﺠﻬم وﻓﻲ ذﻝك اﺸﺎرة اﻝـﻰ ﻀـﻌف اﻝﺘﺸـﺨﻴص اﻝﻔﻌﻠـﻲ ﻝـدى 
ﺔ ﺒﺸﺄن اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻤﻌرﻓﻲ اﻝﻰ ﺤـد ان اﻝـدور اﻝﻔﻌﻠـﻲ ﻝﻘﺘﻠـﺔ اﻝﻤﻌرﻗـﺔ ﻴﺄﺨـذ ﻤـداﻩ ﻓـﻲ اﻝﻌﻤـل اﻝﻘﻴﺎدات اﻻدارﻴ
اﻝﺘﻨظﻴﻤــﻲ ﺒﺤﻴــث ﺘظﻬــر ﻤﻤﺎرﺴــﺎﺘﻬم اﻝﺸــﻨﻴﻌﺔ وﻴﺘﺠﻠــﻰ ﻓﻌﻠﻬــم ﻓــﻲ ﺤﻔــر اﻝﺤﻔــر واﻴﺠــﺎد اﻝﺜﻐــرات وﻓــﺘﺢ 
ﻓﻲ اﻝﻘﺎع اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ وﺒﻤﺎ ﻴؤﺸـر اﺴـﺘﻔﺤﺎل ﺤـﺎﻻت ﻋـدم اﻝﺘﺄﻜـد ﺒﺎﻋﻘـد ﺼـورﻫﺎ واﺸـﻜﺎﻝﻬﺎ ﻤﻤـﺎ  تاﻝﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎ
  .ﻴﺎب اﻝدور اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﺼﻨﺎع اﻝﻤﻌرﻓﺔﻴﻌﻨﻲ ﻏ
ﻝﻠﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺎت ( sttesuhcassaM)ﻤــﺎ اﺸــﺎر اﻝﻴــﻪ ﻤﻌﻬــد ( راﻝﻠــوزي وﻤــرا)وﻴ ــدﻋم طروﺤــﺎت 
ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻻﻤرﻴﻜﻴـﺔ  ﺒـﺎن ﻤﺌـﺎت اﻻﻝـوف ﻤـن اﻝﻤﻬﻨدﺴـﻲ واﻝﻔﻨﻴـﻴن ﺘﻘﺎدﻤـت ﻤﻌـرﻓﺘﻬم واﻝﻔﻨﻴﻴن 
ﺒﻼ ادﻨﻰ ﺸك ﻋﻠـﻰ ﻋـدد ﻤﻤﺎﺜـل ﻤـن ﻬم وﺘﺨﻠﻔت ﻋن ﻤﺴﺎﻴرة ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻌﺼر وﻴﻨطﺒق ﻨﻔس اﻝﻘول ﻨو ﻨوﻓ
رﺠﺎل اﻻدارة وذﻝك ﻨﺎﺠم ﻋن اﻻﻨﻔﺠﺎر اﻝﻤﻌرﻓﻲ اﻝﻤﺘﺴـﺎرع واﻝﺘﻘـدم اﻝﺘﻜﻨوﻝـوﺠﻲ اﻝﻤـذﻫل اﻝـذي ﺘزاﻴـد ﺒﺸـﻜل 
ﻤﺘواﻝﻴﺔ ﻫﻨدﺴﻴﺔ ﺒﺤﻴث اظﻬر ان ﻤﻌرﻓﺘﻨﺎ ﺘﺘﻘﺎدم وﻓﻲ ذﻝك اﺸﺎرة اﻝﻰ ﺸﻴوع ﺤـﺎﻻت اﻝﺘﺨﻠـف ﺒﻜـل اﺸـﻜﺎﻝﻬﺎ 
ﺘﻨﻔﻴ ــذ اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ وﻤــن ﺜــم ﻗﺼــورﻩ ﻋــن ﺘﺤﻘﻴــق وﺒﻤــﺎ ﻴؤﺸــر ﻓﻘــدان اﻝﺠﻬــﺎز اﻻداري ﻝﻘدرﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ 
 اﻻﻫــداف اﻝﺘ ــﻲ ﺘﺴــﻌﻰ ﻝﻬ ــﺎ اﻝﻤﻨظﻤــﺎت وﻫﻨ ــﺎ ﺘﺄﻜﻴ ــد ﻋﻠ ــﻰ ﺴــﻴطرة ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﻤﺤــددات ﻋﻠ ــﻰ ذﻫﻨﻴ ــﺔ
اﻝﻌــﺎﻤﻠﻴن وﻗ ــد ﺘﺒﺎﻴﻨ ــت ﺘﻠ ــك اﻝﻤﺤــددات ﺴــواء ﺘﻌﻠ ــق اﻻﻤــر ﺒ ــﺎﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠ ــﻰ ﺠﺎﻨ ــب ﻤﻌرﻓ ــﻲ ﻤﻌ ــﻴن واﻏﻔ ــﺎل 
ﻰ درﺠــﺔ ﺘــدﻨﻲ اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺒﺎﻝﺨﺼــﺎﺌص واﻝﺴــﻤﺎت اﻝﺠواﻨــب اﻻﺨــرى او ﺘﺠﺎﻫــل ﺤرﻜﻴــﺔ اﻝﻨﺸــﺎط اﻝﻤﻌرﻓــﻲ اﻝــ
 ؛ اﻝﻠ ــــوزي، ﻤــــرار، 9991,25اﻝﺤﻤـــﺎدي، ) .اﻝﻤﺘرﺠﻤـــﺔ ﻝ ــــﻪ ﻤﻤـــﺎ ﻴﻌﻨــــﻲ ﻓﻘـــدان ﻋﻤﻠﻴــــﺔ ﻋﻜـــس اﻻﻓﻜــــﺎر
  (7 ، 2891اﻻﻋرﺠﻲ وأﺨرون، ؛1,6691,sinneB.W؛ 213-333، 7002؛ ﺨﻠﻴف، ٠9991,01
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 {٩٧}................                      ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ/ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﲔ ﻛﻬﻔﻬﺎ ﻭﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻬﺎ
  ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺃﺣﻴﺎء:ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻝ ــﻰ ﻋﻤﻠﻴ ــﺔ اﻨﺒﻌﺎﺜﻬــﺎ ﺒﺤﻴــث ﺘﺘﻀــﺢ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻼﻤــﺎت اﻝﺘﺠــدد  اﻝﻤﻌرﻓ ــﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴ ــﺔ اﺤﻴ ــﺎء ﺘﺸــﻴر ﺤﺎﻝ ــﺔ
وﺘﺘﻀﺢ ﺨﻴوط اﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ، وﺤﺎﻝﺔ ﻜﻬذﻩ ﻻﺒد ﻤن ﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﻨﺎخ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ اﻝﻤﻼﺌم ﻝﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋـن اﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ 
اﻝﺘﺄﻗﻠم ﻤﻊ اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ وﻫذا ﻤﺎ ﺠـﺎء ﻤﺘﻤﺎﺸـﻴﺎ ﻤـﻊ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻻﻝﻴـﺎت اﻝﺘـﻲ اﺸـﺎر ﻝﻬـﺎ اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن 
  :اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺤورت ﻓﻲ اﻻﺘﻲ ﺘﻠك اﻻﺤﻴﺎءﺒﺸﺄن ﺤﺎﻝﺔ 
ﻝﻤﻌرﻓﺔ اﺴﺘﻨﺎدا ﻝﻔﻜـرة ا ﻓﻲ ﻤﻴدان(  771، 9991اﻝﺤﺴﻨﻴﺔ، )ر اﻋﺘﻤﺎد اﺴﻠوب اﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺴﺘﻤ - ١
ﻤﻔﺎدﻫﺎ ان ﻝﻜل ﻓرد ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺘطﻠﻌﺎت ﺘﺸدﻩ اﻝﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻫو ﺠدﻴد ﻀﻤن ﺒﻴﺌﺘﻪ وﻫذا ﻻﻴـﺘم دون 
ﺔ اﻝﺘﻲ اﻜدت ﻋﻠﻰ اﻝﻤزاوﺠﺔ ﺒﻴن اﻝﻔﻜـر اﻝﺘﺠدﻴد اﻝﻤﻌرﻓﻲ، وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﻴﻤﻜن اﺴﺘذﻜﺎر اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴ
واﻝﻌﻤل وﺒﺸﻜل ﺨﻼق ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ان ﺤﻠزوﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﺘﺘﺤـرك ﺒوﺜﺒـﺎت وﺘؤﺸـر ﻤﻨطﻠﻘـﺎت ﺠدﻴـدة 
وﻫﻨﺎ اﺸﺎرة اﻝﻰ ﺘﻔﻌﻴـل اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴـﺔ ، ﻓﻬـذﻩ ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠزم اﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻬﺎ 
ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ ( ﺠـﻴم رون)ﻔﺸـل واﻻﺤﺒـﺎط وﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﺼـدد اﺸـﺎر ﺒدون اﻝﺘﻨﻔﻴـذ اﻝﻔﻌﻠـﻲ ﻝﻬـﺎ ﻗـد ﺘﻘـود اﻝـﻰ اﻝ
ﺴﺒﻌﺔ طرق ﻝﻠﺴﻌﺎدة واﻝرﺨﺎء اﻝﻰ اﻫﻤﻴﺔ اﺴﺘﻨﻔﺎر اﻝطﺎﻗﺎت واﻝﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺘوﺴـﻴﻊ داﺌـرة اﻝﻤﻌرﻓـﺔ وﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒـل 
ﻫﻨـﺎك ﻤـن ﻻﻴﻌطـﻲ اﻫﻤﻴـﺔ ﻓﻌﻠﻴـﺔ ﻝـذﻝك اﻝـﻰ ﺤـد اﻨـﻪ ﻴﻨﻔـق ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـرات اﻜﺜـر ﻤـن اﻨﻔﺎﻗـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﺸـﻴط 
ق ﻋﻠـﻰ وﺠـوﻩ اﻝﺤﻴـﺎة ﻝﻨﺎ اﻫﻤﻴﺔ اﻻﻨﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻘـول وﺒﻤـﺎ ﻴﻌـﺎدل اﻻﻨﻔـﺎاﻝﻤﻌﺎرف واﻝﻤﻬﺎرات، ﻤﻤﺎ ﻴؤﺸر 
  (.2102ﺨﻠﻴف، . )اﻻﺨرى ان ﻝم ﻴﻔﻘﻬﺎ
اﻝﻘﺎﺌﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻋــﺎدة اﻝﺘﺸــﻜﻴل ﻝﻼﻤﻜﺎﻨﻴــﺎت واﻻﻨﺸــطﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ ﻓــﻲ  اﻻﺤﻴــﺎء اﻋﺘﻤــﺎد اﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ - ٢
ف اﻝرﺌﻴﺴـﻲ ﻤـن اﺸﻜﺎل ﺠدﻴدة واﻝﺴﻌﻲ اﻝﻰ ﺘطوﻴر اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﺒﻬدف ﺘﻐﻴﻴر ﺼورة اﻝﻤﻨظﻤﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ان اﻝﻬـد
دورة ﺤﻴﺎﺘﻬـﺎ، وﻗـد ﻋـد ﻫذﻩ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫو اﻝﺘﺠدﻴد وﺘﺠﺎوز ﺤﺎﻻت اﻝرﻜـود اﻝﺘـﻲ ﺘﻨﺘـﺎب اﻝﻤﻨظﻤـﺔ اﺜﻨـﺎء 
ﺠﺎﺤﻬـﺎ ﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻻﻨﻌـﺎش ﻫـﻲ اﺤـد اﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻻﺴـﺘﻘرار اﻝﺘـﻲ اﻗﺘـرن ﻨ( 66 ,2891 ,namesoB)
ﺘﺘﺴـم ﺒﺎﻝﻨﻀـﺞ،  ﻬـﺎﺒﺤﻴث اﻨﻓﻀﻼ ﻋن ان طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ  ﺒﻨﺠﺎح اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻓﻲ أداءﻫﺎ
 ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﺤوزﺘﻬﺎ ﻫﺎوﺒﻠوغ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻌﻨﻲ اﻤﺘﻼﻜﻬﺎ واﺴﺘﺜﻤﺎر 
وﻋﻠــﻰ ﻨﺤــو ﻴﻬــدف اﻝــﻰ ﺘﻨﻤﻴ ــﺔ اﻻﻓﻜ ــﺎر اﻻﺒداﻋﻴــﺔ ذات ( اﻝﻔﻜــر ﺒ ــﺎﻝﻔﻜر ﻴﻘ ــدح)ﺘوظﻴ ــف ﻤﻘوﻝ ــﺔ  - ٣
اﻝﻤﻨﺤـﻰ اﻻﺴـﺘراﺘﻴﺠﻲ ﺒﻬـدف ﻜﺴـر اﻝﺘﻔﻜﻴـر اﻻﻋﺘﻴـﺎدي واﺨراﺠـﻪ ﻤـن ﺸـرﻨﻘﺘﻪ ﻝﻴﻨطﻠـق ﻤﺤﻠﻘـﺎ ﻓـﻲ ﻓﻀـﺎء 
ﻨوﻓــل واﺒــو ﻋــواد، . )ﻨ ــﺘﺞ ﻋﻨﻬــﺎ ﻗــدح اﻝﻌﻘــولﻴﺜﻠﻤــﺎ ﻴﻜــون ﻤﻨﺘﺠــﺎ ﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻻﻓﻜــﺎر اﻝﺘــﻲ اوﺴــﻊ ﻤ
 (98، 0102
اﻝرﺌﻴﺴـﺔ ﻝﻨﺸـر اﻝﻤﻌرﻓـﺔ وذﻝـك ﺒﻘﺼـد ﺘﻘﻴﻴﻤﻬـﺎ  ﻓـﻲ ظـل ﺘوﺠﻴـﻪ  وﻀـﻊ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﻤؤﺸـرات - ٤
 (37، 0102اﻝﺨﻔﺎﺠﻲ، )  : اﺴﺌﻠﺔ اﻝﻰ اﻝﻘﺎدة واﻝﻤدﻴرﻴن ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒـ
ﺘﻲ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻻﻓراد ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻋﻠـﻰ ﻨﺤـو ﻴـؤﻤن ﺘﺒـﺎدل ﻫل ﻫﻨﺎك ﺜﻘﺎﻓﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝ  - أ
  .     ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل ذات اﻻﻫﻤﻴﺔ 
اﻝﻤدﻴرون اﻫﺘﻤﺎﻤـﺎ وﺘﻘـدﻴرا ﻝﻠﻤﻌرﻓـﺔ واﻝﺘﻌﻠـﻴم وﻋﻠـﻰ ﻨﺤـو ﻴﺠﻌﻠﻬﻤـﺎ ﻤـوارد رﺌﻴﺴـﺔ وﻤﻬـﺎرات  ﻴظﻬرﻫل  -  ب
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 ﺎﺫ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﲪﺪ ﺧﻠﻴﻒﻷﺳﺘ............................                      {        ٠٨}
ﺒــدﻻ ﻤــن ان اﻝﻤﻨظﻤﻴــﺔ ﻤﺴــﺎﻤﻴﺔ وﺘﺴــﻤﺢ ﺒﻨﻔــﺎذ اﻻﻓﻜــﺎر واﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﺤــد اﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ  اﻝﺤــدودﻫــل ان  -  ت
 .ﺘﻜون ﺴﻴﺎﺠﺎ ﻤﺎﻨﻌﺎ ﻻﻨﺴﻴﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
 .ﻫل ﺘدﻋم ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻻﺘﺎﺤﻴﺔ ﺒﺴﻌﺔ وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻴؤﻤن ﺘدﻓق اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺤرﻴﺔ  -  ث
ﻫـل ﻴـدرس اﻝرؤﺴـﺎء واﻝﻤـدﻴرﻴن واﻝﻜـﺎدر اﻝرﻴـﺎدي ﻤـن اﻻﻓـراد ﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻻﻓﻜـﺎر واﻻﺘﺠﺎﻫـﺎت وﻨﺘـﺎﺌﺞ  -  ج
   .  اﻝﺒﺤث اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ وﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤر وﻤﺘواﺼل 
ﺨــذ ﺒﻔﻜــرة اﻝﻬــدم اﻝﺨــﻼق وﻋــدﻫﺎ اﻝﻌﺎﻤــل اﻻﺴﺎﺴــﻲ ﻓــﻲ ﺘﻨﻔﻴــذ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﺠدﻴــدة ﻤــن اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻻ - ٥
واﻝﻤﻨﺘﺠـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﺤـدى اﻨﻤـﺎط اﻝﺘﻨظـﻴم واﻻﻨﺘـﺎج اﻝﻘدﻴﻤـﺔ وﺒـذات اﻝوﻗـت ﺘﻔﻀـﻲ اﻝـﻰ اﻝﻨﺠـﺎح واﻻزدﻫـﺎر 
ر ذان ﻴرﺘﺒطﺎن ﺒﻤﻨﻬﺞ واﻀﺢ اﻝﻤﻌﺎﻝم ﻴﻘود اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ وﻀـﻤﺎن اﻝﺒﻘـﺎء ﻓـﻲ اطـﺎﻠﻝا
ﻤﺠﺎﺒﻬـﺔ اﻝﺘﺤـدﻴﺎت، اذ ان اﻝﻌوﻝﻤـﺔ واﻝﺘطـور اﻝﺘﻜﻨوﻝـوﺠﻲ ﻴؤﺸـران اﻫﻤﻴـﺔ اﻝﻨﻤـو اﻝﻤﻌرﻓـﻲ، اﻻ ان ﻀـﻌف 
اﻝﺤﺎﻝـﺔ اﻝـﻰ اﻝﺘﻤـﺎس ﻤـداﺨل ﺠدﻴـدة اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻨﺤدارﻫﺎ ﻴؤﺸران ﻋدم ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻤرار وﻤن ﺜم ﺘﺒـرز 
  (01,5991 ,senoJ. )ﻗد ﻴﻜون اﻝﻬدم اﻝﺨﻼق واﺤدا ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻌﻴﺎ ﻻﻨﻌﺎﺸﻬﺎ
اﻝﺸراء، اﻝﺨﻠق، اﻻﻜﺘﺸﺎف، )ﺘوﻝﻴد اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ظل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت  اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ - ٦
ان اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻨﺎﺠﺤﺔ ( 69,1991 ,akanoN)وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﻴﻘول ( اﻝﺦ....اﻻﻤﺘﺼﺎص، اﻻﻜﺘﺴﺎب
ﻫﻲ اﻝﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘوﻝﻴد ﻤﻌرﻓﺔ ﺠدﻴدة ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﻐﻴر اﻻﺴواق وﺒﻤﺎ ﻴﻔﻀﻲ اﻝﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن 
اﻻوﻝﻰ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝدﻓﻊ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘوﺴﻊ اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻴن ﻨﺠد اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎت
ﺘوﻝﻴد  وﺘﺄﺘﻲ ﻓﻜرة( اﻝﻤﻨظﻤﻲ، اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ)اﻝﺘﺤول اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻤن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻔردي اﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻻﺨرى 
ﺴﻲ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺴﺘﻤر وﻤﺘﺠدد اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤﻘوﻝﺔ ﻓﺤواﻫﺎ ان اﻻﻓراد ﻴوﺠد ﻝدﻴﻬم داﻓﻊ اﺴﺎ
ﻗﺎل ﻝﻪ )  :ﻝﻠﺒﺤث ﻋن اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن ﺒﻴﺌﺘﻬم ﺒﻘﺼد اﻝﻔﻬم واﻻﻜﺘﺸﺎف اﺴﺘﻨﺎدا ﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
ﻌﺎﻤل ﻴﻤﻴل اﻝﻰ أذ ان اﻝﻔرد اﻝ ، 66اﻝﻜﻬف اﻵﻴﺔ ( ﻤوﺴﻰ ﻫل اﺘﺒﻌك ﻋﻠﻰ ان ﺘﻌﻠﻤن ﻤﻤﺎ ﻋﻠﻤت رﺸدا 
ﺤب اﻻﺴﺘطﻼع ﻤﻤﺎ ﻴدﻓﻌﻪ اﻝﻰ اﻝﺘﺠرﺒﺔ واﻻﻨﺠذاب ﻨﺤو ﻤﻌرﻓﺔ اﻻﺸﻴﺎء اﻝﺘﻲ ﻴﺠﻬﻠﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ان اﻝﺤﺎﺠﺔ 
اﻝﻰ اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﺘﺤري وﺘﻔﺴﻴر اﻝﻤﺠﻬول ﻫﻲ ﻋﺎﻤل اﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﺴﻠوك اﻝﺒﺸري، ﻋﻠﻤﺎ ان ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﺠﺔ 
 (.511، 8991رﻨﺒرج، ﺠﻴرارد إﻨﺒ)ﻴﻨﺘﺸر ﻓﻌﻠﻬﺎ وﻴﺴود ﻀﻴﺎﺌﻬﺎ ﻋﻨد ﺘواﻓر اﻝﺤرﻴﺔ واﻻﻤﺎن ﻝﻬﺎ، 
اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝذﻫﻨﻴ ــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻘــر اﻝﺘﻌــﺎون اﻝﺘوظﻴــف اﻻﻓﻀــل ﻝﻤــداﺨل اﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ ظــل ﺘ ــواﻓر  - ٧
وﺘؤﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻤـﻊ اﻻﺨـذ ﺒﻨظـر اﻻﻋﺘﺒـﺎر ان اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴـﺔ ﺘﺤﻘـق ﻻﻋﻀـﺎء اﻝﺘﻨظـﻴم 
ﻫـذا اﻻﺴـﺎس ﻴﻘـﺎل ان ادارة  ﻋﻠـﻰ، و ة ﻓـﻲ اﺘﺨـﺎذ اﻝﻘـرار وﺒﻤـﺎ ﻴﻌـزز ﻤـن روح اﻝداﻓﻌﻴـﺔ ﻝـدﻴﻬمأاﻝﻘوة واﻝﺠـر 
 (064,1002 ,.H ,tfaD. )اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ وﺘﻨﺸﻴطﻬﺎ ﺘﺘطﻠب ﺘﻐﻴﻴرا رﺌﻴﺴﺎ ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ
  
ان اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﺸـرف اﻝﻌﻠـوم ( اﻝرﻴﺸـﻬري)وﻤﻤﺎ ﻴدﻋم اﻫﻤﻴﺔ اﻨﻌـﺎش اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴـﺔ ﻤـﺎ اﺸـﺎر اﻝﻴـﻪ 
  ، 2141اﻝرﻴﺸـﻬري، ( )رف ﻨﻔﺴـﻪ ﻓﻘـد ﻋـرف رﺒـﻪﻤـن ﻋـ) ﻗﻴـلﻋﻨد اﷲ وﺒﺎﻝذات ﻤﻌرﻓﺔ وﺠود اﷲ، وﻗـد 
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 {١٨}................                      ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ/ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﲔ ﻛﻬﻔﻬﺎ ﻭﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻬﺎ
  ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺔ ﺍﺣﻴﺎءﻣﺪﺍﺧﻞ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
اﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴــﺔ وﻋﻠــﻰ ﻨﺤــو ﻴؤﺸــر اﻨﺒﻌــﺎث روح اﻝﺘﺠدﻴ ــد  اﺤﻴــﺎءﺘﺘﻌــدد اﻝﻤــداﺨل اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ 
  :واﻝﺤﻴﺎة اﻝﺤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وﻗد ﺘم ﺘﺄﺸﻴر ﻫذﻩ اﻝﻤداﺨل ﻓﻲ اﻻﺘﻲ
ﺘﺘﻀــﺢ ﻤﻌــﺎﻝم ﻫــذا ( 7-33، 5002ي، اﺤﻤــد ﺤﺴــﻴن، اﻝﺠرﺠــر )ﻤــدﺨل ﻋﻤــﺎل اﻝﻤﻌرﻓــﺔ وﺼــﻨﺎﻋﻬﺎ  - ١
 وﺒﻤـﺎ. اﻝﻤدﺨل ﻤن ﺨـﻼل اﻻﻓـﺎدة ﻤـن ﺴـﻠوﻜﻴﺎت ﻋﻤـﺎل اﻝﻤﻌرﻓـﺔ وﺼـﻨﺎﻋﻬﺎ ﻓـﻲ ظـل اﻝﻤراﻗﺒـﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠـﺔ ﻝﻬـم
ﻴﺠﻠـﻲ  أي اﻨـﻪﻴﻔﻀـﻲ اﻝـﻰ ﺘﺄﺸـﻴر اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝـذي ﻴﻌﺘﻤدوﻨـﻪ ﻓـﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ اﻝﻤﺸـﻜﻼت اﻝﺘـﻲ ﺘﻌﺘرﻀـﻬم، 
ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺒﻨﺎء ﻨﻤﺎذج ﻓﻜرﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺘﻤﻜـﻨﻬم ﻤـن اﻗﺘﺤـﺎم ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻌﺎرف ﻝدى اﻋﻀﺎء اﻝﺘﻨظﻴم ﻓﻀﻼ ﻋن 
ﻤـن ﻴﻤﻜـن اﻝﺘﺤـدﻴﺎت واﻝﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﺘﺼـﺤﻴﺢ اﻻﻨﺤراﻓـﺎت ﻓـﻲ اطـﺎر اﻝﺘﺤﺴـﻴﻨﺎت اﻝﻤﺴـﺘﻤرة اﻝـﻰ اﻝﺤـد اﻝـذي 
اﻝﻤﺒﺘﻜـرات ﻓـﻲ اطـﺎر زﻋزﻋـﺔ اﻴـﺔ اﺸـﻜﺎﻻت وﻤـن ﺜـم اﻝﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺘﻜـرﻴس ﻜـل ﻤـﺎ ﻫـو ﻓﺎﻋـل  ﺨﻼﻝـﻪ ﺘﻘـدﻴم
  .ﻀﻤن اﻝﻤﺴﺘﺠدات
ﻰ اﻻﻓﺎدة ﻤن ﺴـﺠﻼت اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻝـدى اﻝﻤﻨظﻤـﺔ ﻜوﻨﻬـﺎ ﺘﻤﺜـل ﻤـدﺨﻼ ﻝﻘـراءة ﻤدﺨل اﻝﺘوﺜﻴق اﻝراﻤﻲ اﻝ - ٢
 ﺘﻔﻀــﻲﺤﻴــﺎة اﻝﻤﻨظﻤــﺔ ﻤﺎﻀــﻴﺎ وﺤﺎﻀــرا وﺤﺘــﻰ ﻤﺤــﺎوﻻت اﻝﺘﻨﺒــؤ ﻤﺴــﺘﻘﺒﻼ ﺴــواء اﻜﺎﻨــت ﻫــذﻩ اﻝﺴــﺠﻼت 
او ﺘﻨـذر ﺒﺘﻨﺒـؤات وﺼـوﻻ اﻝـﻰ اﻗـرار اﻻﻝﻴـﺎت اﻝﺘـﻲ ﻴﻤﻜـن ﺘوظﻴﻔﻬـﺎ ﻋﻨـد ﻤﺠﺎﺒﻬـﺔ  ﺜﺎﻗﺼﺼﺎ ام ﺘﺴﺘﻘرأ اﺤدا
ﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻨﻬﺎ دروس ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎدات اﻻدارﻴﺔ ان ﺘﺴﺘوﺤﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻌﺒر وﻤن اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻝﻠﺘﺤدﻴﺎت ﻋﻠ
ﻓﺎﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﺘطﻠـب ﻻﺠـل ان ﻴـزداد طﺎﻝﺒﻬـﺎ اﺤﺎطـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻫـو ﻏـﺎﻤض وﻤﺠﻬـول، ﻝـذا ﺘﺒـرز . ﺜـم اﺨـذ اﻝﻤـواﻋظ
 .اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﻰ اﻝﺘوﺜﻴق ﻜﻤرﺠﻊ اﺴﺎس
ﻴرﺴـﻲ اﻝرﻜـﺎﺌز وﻋﻠـﻰ ﻨﺤـو ﻤـدﺨل اﻝﺘﺤوﻴـل اﻝﻤﻌرﻓـﻲ اﻝﻬـﺎدف اﻝـﻰ ﻨﺸـر ﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴـﺔ  - ٣
م اﻝوﺼـول اﻝـﻰ ﻤﺸـﺘرﻜﺎت ﻓﺎﻋﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻴـدان اﻝﻌﻤـل ﺜـاﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻬﺎ دﻋﻤـﺎ ﻝﻠﺘواﺼـل واﻗـرار ﻝﻠﺘﻔـﺎﻫم وﻤـن 
ان ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﻤﺜل اﻨﺠﻊ اﻝﺴـﺒل ﻝﻨﺠـﺎح اﻝﺘﻨظـﻴم اﻝـﻰ درﺠـﺔ اﻨﻬـﺎ "وﻫذا ﻴﺄﺘﻲ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻤﻘوﻝﺔ ﻓﺤواﻫﺎ 
ﻻ ﻴﻤﻜﻨــﻪ ﻨظــﻴم ﺤﺎﻝﻴــﺎ ﻗــد ﺘﺴــﻬم ﻓــﻲ رﺴــم اﻝﺘوﺠﻬــﺎت اﻝﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨظﻤــﺎت ﻻن ﻤــﺎ ﻴﺄﻝﻔــﻪ ﻋﻀــو اﻝﺘ
اﻝﺴـﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤن اﻝﻘـوة ( %96)اﻝﻰ ان ( اﻝﻨﻌﺎس)ودﻋﻤﺎ ﻝﻤﺎ ﺘﻘدم ﻓﻘد اﺸﺎر " اﻝﺘوظﻴف اﻝﻜﻠﻲ ﻝﻪ ﻻﺤﻘﺎ
 . ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ اﻻن ﺘﻜﺘﺴب ﻋﻴﺸﻬﺎ ﻤن اﻝوظﺎﺌف اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ او اﻻﻋﻤﺎل اﻝﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم
اﻝﻌـﺎﻝم ﺒرﻤﺘـﻪ اﻝـﻰ ﻤـﺎ ﻴﺸـﺒﻪ وﻤﺎ ﺘﻘدم ﻴؤﻜد اﻫﻤﻴـﺔ اﻝـﺘﻼﻗﺢ اﻝﻔﻜـري ﺒـﻴن ﻤﺨﺘﻠـف اﻝﺸـﻌوب ﻝﻴﺘﺤـول   
اﻝﻘرﻴـﺔ اﻝﺼـﻐﻴرة دون اﻝﻐـﺎء اﻝﻬوﻴـﺔ اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓـﺎت ﻤﺴﺘﺸـﻬدﻴن ﺒـذﻝك اﻝﺘﺠرﺒـﺔ اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ اﺸـرت 
ارﺘﻘﺎء اﻝﻴﺎﺒﺎن ﺴﻠم اﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﺤﺘﻰ ان ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ وﺼف ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻤﻊ اﻝﻌﻠم اﻨﻬﺎ ﻝـم 
  (76، 7002، اﻝﻨﻌﺎس. )ﺘﺘﻌرض ﻻﻨﺤدار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ
 
ﻴﻌـد ﻫـذا اﻝﻤـدﺨل اﺤـدث اﻝﻤـداﺨل وﻗـد ﺸـﺎع اﺴـﺘﺨداﻤﻪ ﻓـﻲ اﻝﻌدﻴـد ﻤـن : اﻝﻤدﺨل اﻝﺘﻘﻨﻲ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ - ٤
اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ وﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻓﺘراض اﺴﺎﺴﻪ ان أي ﻤﻨظﻤـﺔ ﻴﺴـود ﻓﻴﻬـﺎ ﻨظـﺎﻤﻴن اﺤـدﻫﻤﺎ ﺘﻜﻨوﻝـوﺠﻲ 
ﻤﻴم ﺴـﻴر اﻝﻌﻤـل ﺼـواﻻﺨر ﺒﺸري وﻴرﻤﻲ ﻫذا اﻝﻤدﺨل اﻝﻰ اﻴﺠـﺎد اﻝﺘواﻓـق ﺒـﻴن اﻝﻨظـﺎﻤﻴن ﻓـﻲ ظـل اﻋـﺎدة ﺘ
واﺠراءاﺘﻪ ﻤﻊ اﻻﺨذ ﺒﻨظر اﻻﻋﺘﺒﺎر ظـروف اﻝﻤﻨظﻤـﺎت وطﺒﻴﻌـﺔ ﻋﻤﻠﻬـﺎ واﻝﻌواﻤـل اﻻﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ اﻝﺴـﺎﺌدة ﻓﻴﻬـﺎ 
 .(esuH)وﻫذا ﻤﺎ ﺠﺎء ﻤﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ طروﺤﺎت 
ﺳﻌﺔ
ﺍﻟﺘﺎ
ﺴﻨﺔ  
ﺍﻟ
ﻟﺍ -
ﺮﻭﻥ
ﺍﻟﻌﺸ
ﻦ ﻭ
ﺍﻟﺜﺎﻣ
ﺪﺩ 
ﻌ
 
 ﺎﺫ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﲪﺪ ﺧﻠﻴﻒﻷﺳﺘ............................                      {        ٢٨}
  (ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ)ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﻛﻬﻒﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ : ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﻐـوص ﻓـﻲ اﻻﻋﻤـﺎق ﻨ ﻻﺒواب وﻨﺘﺤرى ﻋن اﻝﺨﻔﺎﻴـﺎ وﻴﺤدو ﺒﻨﺎ اﻻﻤر ﻓﻲ ظل اﻝﻤﻌرﻓﺔ ان ﻨطرق ا
اﻝــﻰ ﺤــد اﻻﺠﺘﻬــﺎد ﻤﻤــﺎ ﻴﻌﻨــﻲ ان اﻝ ــذاﻜرة ﺘﺒــدأ ﺤرﻜﺘﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺘﻬــﺎم ﻤــﺎ ﻴﻌــرض ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﻤــن ﺜ ــم اﻝﺘﻔﺎﻋــل 
ﺤرﻜﻴـﺔ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ وﺘﻐذﻴـﺔ اﻝـذاﻜرة ان واﻝﺘﻔﻌﻴـل وﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻜﻬـذﻩ ﻗـد ﺘﻜـون ﻤﻨﺸـطﺔ وداﻓﻌـﺔ وﻤﺜﻴـرة ﻤﻤـﺎ ﻴﻌﻨـﻲ 
وﻤـن ﺜـم  ذي ﺴـﻴﻘود اﻻﻓـراد وﺤﺘـﻰ اﻝﻤﻨظﻤـﺎت اﻝـﻰ اﻻﻨﺴـﺤﺎبوﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺠﻨب ﺤﺎﻻت اﻝﻀـﻌف اﻝﻤﻌرﻓـﻲ اﻝـ
اﻻزﻤـﺎت اﻝﻤﻌرﻓﻴـﺔ ﺘﺘﺠﻠـﻰ اﻝـﻰ ﺤـد واﻓﺘﻌـﺎل ﺒﺎك ﺘﻨﺼـب ﻋﻨدﺌـذ ﺘﺒـدأ اﻝﻤﻜﺎﺌـد ﺘظﻬـر واﻝِﺸـ ﺨطـواتاﻝﺘراﺠـﻊ 
واﻻﺨﻀـر ﻴﻨظـر اﻝﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻨـﻪ اﺼـﻔرا أي ﺴـﻴﺎدة اﻝﺠﻬـل واﺤـﻼل اﻝظـﻼم وﺘزﻴﻴـف . اﻻﺒـﻴض ﻴﻌـد اﺴـودا
ﻝﻤﻌرﻓـﺔ، ﻤـن ﻫﻨـﺎ ﺘﺘﻀـﺢ ﺼـور وﻤﻼﻤـﺢ ﻤﺘﻨوﻋـﺔ ﻝـدى اﻝراﺼـد واﻝﻤراﻗـب اﻝﺤﻘـﺎﺌق اﻝﻤﻌرﻓﻴـﺔ واﻏﻔـﺎل ﻗـﻴم ا
  .ﻘبﻨواﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤ
واﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻝرؤﻴﺘﻨﺎ ﻓﻘد ﻨﻔﺘرض ان اﻝﻘﻴﺎدات اﻻدارﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺎﺘﻨﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻝﻨـوع ﻤـن اﻝوﺼـف 
واﻝطراز ﻋﻨدﺌذ ﻴﻤﻜﻨﻬم ﺘﺄﺸﻴر اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻌرﻓﻲ وﺘﺸﺨﻴص ﺨﻠﺠﺎﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻬر اﻝظﺎﻨﻴن ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓﺔ ظن اﻝﺴـوء 
ﻻﻤر اﻝذي ﻴدﻓﻊ ﺘﻠك اﻝﺸـرﻴﺤﺔ ﻤـن اﻝﻘﻴـﺎدات اﻻدارﻴـﺔ ان ﺘﺴﺘﺤﻀـر ﺸـﺘﻰ اﻝﺼـﻴﻎ واﻻﺴـﺎﻝﻴب ﻝـدﻴﻬﺎ ﺒﻪ، ا
ﺒﺤﺠﺔ اﻝﺒﺤث واﻝﺘﺠدﻴد ﺒﻬدف اﻻﻨﻌﺎش ﻝﻜن ذﻝـك ﻝـم ﻴﻌـد ﺒـﺎﻻﻤر اﻝﻴﺴـﻴر، ﻻن اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﺒﺤـد ذاﺘﻬـﺎ ﻝﻴﺴـت 
ﺎ اﻝـﻰ درﺠـﺔ ﻴﻌﻨـﻲ اﺤﺘﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺘﻌرﻀـﻬﺎ ﻝﻬـزات ﻤﻌﻴﻘـﺔ ﻝـدﻴﻤوﻤﺘﻬﻝﻬﺎ ﻫﻴﻜﻼ ﻤﺤددا ﻗواﻤﻪ اﻻﻓراد ذاﺘﻬـم، ﻤﻤـﺎ 
، وﻋﻼﻤﺎت ﻜﻬذﻩ ﻫـﻲ اﻗـرب ﻜﻬﻔﻬﺎ اﻨﻬﺎ ﺘﺤد ﻤن ﻗوﺘﻬﺎ وﻓﻲ ذﻝك ﻤﻨﺤﻰ ﻻﻨﻬﻴﺎرﻫﺎ وﻤن ﺜم ﺘﺠﻠﻲ ﻋﻼﻤﺎت 
ﺠﻤﻠﺔ ﻋواﻤل وﻤﺘﻐﻴـرات ﺘﺤـف اﻝﻤﻨظﻤـﺎت وﺘﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻤـواطﺊ ﻀـﻌف اﻝﻰ اﻨﻬﺎ اﻋراض وﻋﻠل ﺘﻨﺘﺎﺒﻬﺎ، ﺒﺴﺒب 
ؤ ﻝﺘﻜﻔﻴﻨﻬـﺎ، ﻓﻬـل ﺎ وﻤـن ﺜـم اﻝﺘﻬﻴـﻜﻬﻔﻬـﻤﻌـداﺘﻬم ﻝﺘﻌﻤﻴـق  اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻝـﻰ ﺘﻬﻴﺌـﺔ ﻜﻬـفوﺘـردي ﺘـدﻓﻊ ﺤﻔـﺎر 
اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴـﺔ ﺘﻤـوت ﻜﻤـﺎ ﻴﻤـوت اﻻﻨﺴـﺎن ﻓـﺎﻻﻤر ﻏﻴـر ذﻝـك ﻻن ﻤـوت وﺤﻴـﺎة اﻝﻜـﺎﺌن اﻝﺒﺸـري رﻫﻴﻨـﺔ 
ﻋﻠﻤـﺎ ﺤـﻴن ﻨﺠـد ان ( ﻴﺴﺄﻝوﻨك ﻋن اﻝروح ﻗل اﻝروح ﻤن اﻤر رﺒـﻲ)اﻻرادة اﻻﻝﻬﻴﺔ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ 
ﻤـن ﺜـم اﻝﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ اﺴﺘﺤﻀـﺎر اﻻﻝﻴـﺎت ﻤوت اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ اﻻﺒدﻴـﺔ ﺒﻘـدر ﻤـﺎ ﻴﻤﻜـن اﺤﻴﺎءﻫـﺎ و 
اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻝـدى اﻝﻔـرد اﻝﻌﺎﻤـل  ﻜﻬـف، وﻫﻨـﺎ ﺘﺘﻀـﺢ ﻤﻌـﺎﻝم ﻓﻜـرة ﻝـدى اﻝﺒﺎﺤـث ﻤﻔﺎدﻫـﺎ ان ﻷﺤﻴﺎﺌﻬـﺎاﻝﻤﻌززﻴـﺔ 
ﻴﻤﺎﺜل ﻗﺒر اﻻﻨﺴـﺎن ذاﺘـﻪ ﻋﻨـدﻤﺎ ﻻ ﺘوﺜـق اﻨﺠﺎزاﺘـﻪ وﻻ ﻴؤﺸـر ﻓﻌﻠـﻪ وﻻ ﺘﺘـرﺠم اﺴـﻬﺎﻤﺎﺘﻪ ﺒﺤﻴـث ﻴﺒﻘـﻰ ﻓـﻲ 
ﻊ ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن ﻨوع وطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﻤـﺎس، ﻋﻠﻤـﺎ ان ذﻝـك اطﺎر اﻻﻗﺎوﻴل اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘدﺨل وﺘﻤس ﺤﻴﺎض اﻝواﻗ
ﻴرﺘﺒط ﺒﻌواﻤل ﻋدﻴدة وﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻗد ﻴﺘﻌذر ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺎﺤث ﺤﺼرﻫﺎ وﺘﺤدﻴد ﻨطﺎق ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻻﻨﻬﺎ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝذات 
اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺴـواء اﻜﺎﻨـت ﺒﺄﻜﺜر ﻤن ﻤﺴﺎر وﺘﻔﺼـﺢ ﻋـن ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن أي اﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤرك  ﺒﺎﻷﻓقﻤﺜﻠﻤﺎ ظﺎﻫرة ﺘﻠوح 
ﻨﺴﺎن او ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻨظﻤﺎت وﺤﺘﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻗد ﺘﺘﻀـﺢ ﺼـور ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻔرد ﻜﺄ
ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓـﻲ ﻀـﻴﺎع اﻝﻤﻌرﻓـﺔ وﻓﻘـداﻨﻬﺎ وﻤـن ﺜـم ﺘﻌﺜـر ﻤﺴـﺎرات اﻝﺴـﻠوك اﻻﻨﺴـﺎﻨﻲ ﺒرﻤﺘﻬـﺎ وﻫﻨـﺎ اﺸـﺎرة 
ﻝﻠﻘول ﺒﺎن اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﺘﻤﺜل اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴزم اﻝﻤﻨظم ﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺎت اﻝﻜﺎﺌن اﻝﺒﺸري اﻝﻰ ﺤـد اﻨﻬـﺎ ﺘﺼـﻬر ذاﺘـﻪ 
ﻨـﻪ ﻝـذا ﻓـﺄن ﻗﺒرﻫـﺎ ﻻﻴﻌﻨـﻲ اﻨﻬﺎﺌﻬـﺎ ﻓﻘـط ﺒـل ﻴؤﺸـر اﻝﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻝﺴـﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﺤﻴـﺎة اﻝﻤﻨظﻤﻴـﺔ وﺘﺠﺴـد ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻤﻌد
د اﻻﻨﺤــدار ﻓــﺎﻝوﻻدة ﻝــم ﺘﻜــن ﺼــﺤﻴﺤﺔ واﻝﻨﻤــو ﺴــﻴﺘﻌﺜر وﻻ ﻴﻤﻜــن ﺒﻠــوغ اﻝﻨﻀــﺞ ﺒــل ﺘراﺠــﻊ ﻓــﻲ ﺘراﺠــﻊ ﺤــ
واﻻﻨﻬﻴـﺎر وﻤﻘﺎﺒـل ﻜــل ذﻝـك ﻻﺒـد ﻤــن ﺒـروز اﻝـدور اﻝﺤﺎﺴــم ﻝﺼـﻨﺎع اﻝﻤﻌرﻓـﺔ وﻋﺎﻤﻠﻴﻬــﺎ ﻓـﻲ اطـﺎر اﻝرؤﻴــﺔ 
ﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﺤث ﻋن ﻜل ﻤﺎ ﻫو ﻤﻐﻤور، ﻝﻜون اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻗـد ﺘﻜـون ﻤدﻓوﻨـﺔ وﺘﺤﺘـﺎج اﻝـﻰ اﻝﻤوﻀو 
ﺩﺍﺭﻳ
ﻭﺍﻻ
ﺩﻳﺔ 
ﺘﺼﺎ
 ﺍﻻﻗ
ﻠﻮﻡ
ﻱ ﻟﻠﻌ
ﺍﻟﻐﺮ
ﺔ
 
 {٣٨}................                      ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ/ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﲔ ﻛﻬﻔﻬﺎ ﻭﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻬﺎ
اﻝ ــﻰ ﺤﻴ ــز اﻝواﻗ ــﻊ ﻤﻤ ــﺎ ﻴﻌﻨــﻲ اﻫﻤﻴ ــﺔ اﻝﺘﺤــري دون اﻻﻜﺘﻔــﺎء ﺒظــﺎﻫر اﻝﺸــﻲء،  ﻤــن ﻴﻨﻘ ــب ﻋﻨﻬــﺎ ﻝﻴظﻬرﻫــﺎ
ﺼـول ﻓﺎﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ اﻝﻤﺴﺘﺘرة ﺘﻌزز اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝظﺎﻫرة وﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ رﻓدﻫﺎ ﺒطﺎﻗﺎت وﻗدرات ﻗد ﻻﻴﻤﻜـن اﻝﺤ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﻤن ﻤدى ﻤﺤدد، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ اﻫﻤﻴﺔ ﺒﻌﺜﻬﺎ وﻨﺸرﻫﺎ ودﻋم وﺠودﻫﺎ وﻓـﻲ ذﻝـك ﻤﻨﺤـﻰ ﻝـرﻓض ﻋﻤﻠﻴـﺔ 
دون اﻤﺘﻼﻜﻬــﺎ واﺴــﺘﺜﻤﺎر ﻝﻠﻤﺠــﺎل ﺠــدوى ﺒﻘﺎﺌﻬــﺎ اﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴــﺔ، ﻓﻤ ــﺎ ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻤﻨظﻤــﺎت وﻤ ــﺎ  ﻜﻬــف
ﻨﺠـﺎح ﻴﻌﻨﻲ ان اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺴر وﺠود و  ﻤﻤﺎاﻝﻤﻌرﻓﻲ اﻝذي ﻴﻘﻊ ﻀﻤن ﻤﺤﻴطﻬﺎ وﺤﺘﻰ ﺨﺎرﺠﻪ، 
اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻓﺎﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﻤﺘﻠـك ﻫـذا اﻝﺴـر وآﻝﻴـﺎت ﺘﺸـﻔﻴرﻩ ﻓﻬـﻲ ﺘﺒﻘـﻰ ﻓـﻲ ﺤـدود اﻝﻬـواﻤش وﻴﻤﻜـن 
اﺒﺘﻼﻋﻬﺎ ﻤـن ﻗﺒـل اﻝﻤﻨﺎﻓﺴـﻴن ﻝﻬـﺎ اﻝـﻰ ﺤـد ﻀـﻴﺎع ﺸﺨﺼـﻴﺘﻬﺎ وﺘـدﻨﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ وﺘـدﻫور اوﻀـﺎﻋﻬﺎ وﻓﻘـدان 
اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴـﺔ ﻫـﻲ اﺤـد اﻝﻤؤﺸـرات اﻝداﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺎب ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺼـﻨﻊ  ﻜﻬفﺘطﻠﻌﺎﺘﻬﺎ أي ان 
س ﺘﺠـﺎﻩ اﻻﻨﺸـطﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴـﺔ ﺎواﻝﻘﻴم ﻤﻤـﺎ ﻴﻌﻨـﻲ ﺒـروز اﻝﺤﺎﺠـﺔ اﻝـﻰ ﺘﺤوﻴـل اﻻﻗـوال اﻝـﻰ اﻓﻌـﺎل ﺘﺜﻴـر اﻝﺤﻤـ
ﻓﻜـر ﻗﻠـﻴﻼ ( ﻴﻨﻔﻴـز)ﻓـﻲ ﺸـرﻜﺔ  ﺎﻋـن اﻝﺼـﻔﺎت اﻝﺘـﻲ ﻴﻔﻀـل ان ﻴﺘـذﻜرﻫ( ﻜﺎﺴـﺘن)وﻫذا ﻤﺎ وﺠدﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻓﻜـرة 
ﺒﺎﻝﻌﻤـل واﻀـﺎف ﻝـو ﺴـﺌل ﻤﺤﺘرم ، ﻴﻤﻜن اﻝﺜﻘﺔ ﺒﻪ، ﺴﻨد وﻤﻌـﻴن، ﻤﻌﻠـم ﻋظـﻴم، اﻝﻤﺘﻌـﺔ واﻻﺴـﺘﻤﺘﺎع : وﻗﺎل
ﻏزﻴـر اﻝﻤﻌرﻓـﺔ، ذﻜـﻲ، ﻨـﺎﺠﺢ، ﺤـﻼل ﻤﺸـﺎﻜل، )ﻫـذا اﻝﺴـؤال ﻤﻨـذ ﺒﻀـﻊ ﺴـﻨوات ﻝﺘﻀـﻤﻨت اﺠﺎﺒﺎﺘـﻪ ﻜﻠﻤـﺎت 
ﻤﻬﻤـﺎ ﻜﺎﻨـت  ﻜﻬﻔﻬـﺎ اﻻﻤـر اﻝـذي ﻴؤﺸـر ﻝﻨـﺎ اﻫﻤﻴـﺔ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ واﻝﺴـﻌﻲ اﻝـﻰ ﺘﻌزﻴزﻴﻬـﺎ ورﻓـض ﻓﻜـرة( ﺴـرﻴﻊ
  .اﻻﺴﺒﺎب
  :أدﻨﺎﻩ ﻤؤﺸر ﻤﺎ وﺨﻼﺼﺔ اﻝﻘول ﻓﻘد ﺨرج اﻝﺒﺎﺤث ﺒﻤﺨطط ﺘﺼوري ﻴﺒﻴن وﺠﻬﺔ ﻨظرﻩ ﻜ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺳﻌﺔ
ﺍﻟﺘﺎ
ﺴﻨﺔ  
ﺍﻟ
ﻟﺍ -
ﺮﻭﻥ
ﺍﻟﻌﺸ
ﻦ ﻭ
ﺍﻟﺜﺎﻣ
ﺪﺩ 
ﻌ
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  اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﺒﺎﺤث ﻜﻬف/ (١)اﻝﺸﻜل 
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻘﺎدم اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘ
ﺘدﻨﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻻرث 
 اﻝﻤﻌرﻓﻲ
 ﻴﻌﻨﻲ
اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ  اﻝﻤﻌرﻓﺔأﻫﻤﺎل 
 ﺒﻜل ﻤدﻴﺎﺘﻬﺎ
ﺘﺠﻨب ﻜﺴﺒﻬﺎ، ﺨزﻨﻬﺎ، 
 أﻤﺘﺼﺎﺼﻬﺎ
  اﻝﺘﻤﺴك ﺒﻜل ﻤﺎﻫو ﻗدﻴم 
 (اﻝﺘﻐﻴﻴرﻗﺒول اﻝرﻜود اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ورﻓض )
 رﻓض اﻝﺠدﻴد
 واﻝﻤﻌﺎﺼر ﻓﻲ اﻝﻤﻴدان اﻝﻤﻌرﻓﻲ
 اﻝﺘﺸﺒث 
 ﺒﺄﻗﺎوﻴل ﻗدﻴﻤﺔ
ﻀﻤون اﻝﻌﻤل ﺒﻤ
 ﻫذﻩ اﻻﻗﺎوﻴل
 ﻜﻬف   ;
اﻝﻤﻌرﻓﺔ 
اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ
ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺴر 
ﻝﻨﺎ
 أي
ﻤﻤﺎ ﻴﻘود 
 أي
وﻓﻲ ذﻝك 
 اﺸﺎرة اﻝﻰ
 أي
 ﻴﻌﻨﻲ
 ﺴﺒﺒﺎ ﻝـ
ﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻻﺩ
ﻳﺔ ﻭ
ﺼﺎﺩ
ﺍﻻﻗﺘ
ﻮﻡ 
 ﻟﻠﻌﻠ
ﻐﺮﻱ
ﺍﻟ
 
 {٥٨}................                      ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ/ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﲔ ﻛﻬﻔﻬﺎ ﻭﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻬﺎ
  ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
  ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ: ﺍﻭﻻ
اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌراﻗﻴـﺔ  ﻜﻬفﻗﻠﺔ اﻝدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت ﻤوﻀوع  - ١
ﻴﺘرﺘـب ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﺴـﻌﻲ اﻝﻤﺘواﺼـل اﻝـﻰ اﻻﺠﺘﻬـﺎد ﻓـﻲ اطـﺎر اﻝﻤﺜـﺎﺒرة  ﻤﻤـﺎاﻝﺒﺎﺤـث اﻝﻤﺘواﻀـﻊ وﺤﺴـب اطـﻼع 
ﺘﺼـــور اﻝﺒﺎﺤـــث  ﻀــﻤنواﻻﺼــرار ﺒﻬـــدف ﺠﻤــﻊ ﺸـــﺘﺎت ﻤــﺎ ﻜﺘـــب ﻋـــن ﻫــذا اﻝﻤوﻀـــوع ﺤﺘــﻰ وان ﻜـــﺎن 
  .واﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻪ
اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝرؤﻴـﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ  ﻜﻬف ﺘﻤت ﺘﻐطﻴﺔ ﺒﻌض اﻝﺠواﻨب ذات اﻝﺼﻠﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ - ٢
ﻘﺼد اﻻﺜراء دون اﻝﺘﻘﻴد ﺒﺨطوط ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ وﺠود ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﺴﺠﺎل اﻝﻔﻜري ﻋﻨـد ﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ ﻝﻠﺒﺎﺤث ﺒ
 .، ﻤﻤﺎ ﻴﻘودﻨﺎ اﻝﻰ اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘدﻨﻲ اﻝﺘﻌرض ﻝﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺒﺎﺤﺜﻴنﻫذا اﻝﻤوﻀوع
اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴـﺔ ﻝـدى اﻝﻘﻴـﺎدات اﻻدارﻴـﺔ اﻝـﻰ ﺤـد  ﻜﻬـفﻏﻴﺎب اﻝﻤﻌـﺎﻝم اﻝﺠوﻫرﻴـﺔ ﻝﻤﺨـﺎطر ﻋﻤﻠﻴـﺔ  - ٣
ﻜﻤن اﻝﺨطـر ﻻن ﺤرﻜﻴـﺔ اﻝﻨﺸـﺎط اﻝﻤﻌرﻓـﻲ ﻴﺠـب ان ﺘرﺼـد وﺘﺤـدد ﺒﺸـﻜل ﺠﻠـﻲ وﻋﻠـﻰ اﻨﻬﺎ ﺘﻨﺎﺴﺘﻪ وﻫﻨﺎ ﻤ
 .ﻨﺤو ﻴؤﻫل اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﻤﻬﻤﺎت دون ﺘردد او ﺨوف
  ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺘﻀـﻠﻌﻴن ﻓـﻲ  ﻜﻬفﻀرورة اﻝﺘرﻜﻴز اﻝﻤﺴﺘﻤر واﻝﻤﺘواﺼل ﻋﻠﻰ ﻤوﻀوع  - ١
ﻋﻨـﻪ وﻋـدﻩ اﺤـد اﻝﻤﻨطﻠﻘـﺎت اﻝراﻤﻴـﺔ  اﻝﻨﺎﺠﻤـﺔﺄﺸـﻴر اﻝﻤﺨـﺎطر اﻝﻔﻜر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻴﺤدو ﺒﻬم اﻝﻰ ﺘ
اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻴﻐﻴب ﻜل ﺸﻲء ﻋن اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻤﻤـﺎ ﻴﻌﻨـﻲ اﻫﻤﻴـﺔ  اﻝﻤﻌرﻓﺔاﻝﻰ رﺼد اﻝﻌﻠل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻻﻨﻪ ﺒﻐﻴﺎب 
  .ﻜﺸف اﻝﺴﺘﺎر ﻋﻨﻪ
اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﻓﻜرة اﻝذاﻜرة اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ اطـﺎر ﺘـواﻓر اﻝﻘﺎﻋـدة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﻜـن اﻋﻀـﺎء  - ٢
، أي اﻻﺨـذ ﺒﻔﻜـرة اﺜـراء ﻤن اﻻﺤﺎطﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻫو ﺠدﻴد وﻤن ﺜم ﺘﻔﻌﻴﻠـﻪ اﻝـﻰ ﺤـد اﻻﺜـراء واﻻﻀـﺎﻓﺔاﻝﺘﻨظﻴم 
 .اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻝﻴﺴت ﻗﺒرﻫﺎ
اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴـﺔ وﻋﻠـﻰ ﻨﺤـو ﻴﻤﻬـد اﻝﺴـﺒﻴل ﻝﻠوﻗـوف  ﻜﻬـفاﻻﺨـذ ﺒﻤﺒـدأ اﻝرﻗﺎﺒـﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴـﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ  - ٣
 .ﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﺒﻴﺎن اﻝﻤﻨزﻝﻘﺎت اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺳﻌﺔ
ﺍﻟﺘﺎ
ﺴﻨﺔ  
ﺍﻟ
ﻟﺍ -
ﻟﺜﺎﻣ
ﺩ ﺍ
ﻌﺪ
ﺮﻭﻥ
ﺍﻟﻌﺸ
ﻦ ﻭ
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  :ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
، اﻝﺘﺤـول اﻝﻤﻌرﻓـﻲ واﺜـرﻩ ﻓـﻲ اﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ادارة اﻝﻤـوارد اﻝﺒﺸـرﻴﺔ، رﺴـﺎﻝﺔ ٥٠٠٢اﻝﺠرﺠـري، اﺤﻤـد ﺤﺴـﻴن،  -١
 .ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﻰ ﻜﻠﻴﺔ اﻻدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤوﺼل
، ٩٩٩١اﻝﺤﺴـﻨﻴﺔ، ﺴـﻠﻴم اﺒــراﻫﻴم،  .، اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝـذﻜﻲ ، دار اﺒـن ﺤـزم، ﺒﻴـروت٩٩٩١اﻝﺤﻤـﺎدي ، ﻋﻠـﻲ،    -٢
 .اﻻداري اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ واﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوراق، اﻻردن اﻝﺴﻠوك
 .، ﻨظرﻴﺎت اﻝﺘطوﻴر اﻻداري، وزارة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ، اﻝﻌراق٢٨٩١اﻻﻋرﺠﻲ، ﻋﺎﺼم واﺨرون،  -٣
ﻓﻜـرة ﻤﻌﺎﺼـرة ﻓـﻲ ادارة ازﻤـﺎت اﻻﻋﻤـﺎل، ﻤﺠﻠـﺔ اﻻدارة : ، اﻝـذﻜﺎء اﻝﻤﻨظﻤـﻲ٠١٠٢اﻝﺨﻔﺎﺠﻲ، ﻨﻌﻤﺔ ﻋﺒﺎس،  -٤
 (.٤٢)واﻻﻗﺘﺼﺎد، اﻝﻌدد 
  ﻫـ، ﻤﻨﺘﺨب ﻤﻴزان اﻝﺤﻜﻤﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌروة اﻝوﺜﻘﻰ، ﺒﻐداد١٢٤١اﻝرﻴﺸﻬري، ﻤﺤﻤد،  -٥
، ﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل وﺘﺤدﻴﺎت اﻻدارة، اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ٦٩٩١اﻝﻠوزي، ﺴﻠﻴﻤﺎن اﺤﻤد وﻤرار، ﻓﻴﺼل ﻓﺨري،   -٦
  (.١)، اﻝﻌدد (٤١)ﻝﻼدارة، اﻝﻤﺠﻠد 
ﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼـرة واﻝﻔﺠـوة اﻻﺘﺼـﺎﻝﻴﺔ ﺒـﻴن اﻝـدول ، ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺎ اﻻﺘﺼـﺎل واﻝﻤﻌﻠوﻤـ٢٠٠٢اﻝـرزاق،  اﻝﻨﻌـﺎس، ﻋﺒـد-٧
 (.٢)اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ واﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ اﻻﺠﻴﺎل، اﻝﻌدد 
 .، دار اﻝﺤﺎﻤد، اﻻردناﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﻤﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ادارة ٠١٠٢واد، ﺸوﻗﻲ ﻨﺎﺠﻲ، ﺠ -٨
 .، ﺒﻴروتاﻝرﺤﻤن، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻻﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ ، اﺴس اﻝﺘﻔﺎوض ، ﺘرﺠﻤﺔ ﺤﺎزم ﻋﺒد٨٩٩١ﻨﻴرﻨﺒرج، .ﺠﻴرارد إ-٩
، ﺘﺸﺨﻴص اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻤﻌرﻓﻲ دراﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻬد اﻝﺘﻘﻨﻲ اﻝﻤوﺼل، ﻤﺠﻠﺔ ٧٠٠٢ﺨﻠﻴف، ﺴﻠطﺎن اﺤﻤد، -٠١ 
 (.١)، اﻝﻌدد(٤١)، اﻝﻤﺠﻠد اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔاﻝﻌﻠوم 
 ﻓﻲ ادارة  ، اﻝﺨﻴﺎرات اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝدى اﻝﻘﻴﺎدات اﻻدارﻴﺔ واﺜرﻫﺎ ٢١٠٢ﺨﻠﻴف، ﺴﻠطﺎن اﺤﻤد،   - ١١
  .، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد(٥٦)، اﻝﻌدد (٨١)اﻝﻤﺠﻠد اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن، ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ اﻻدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد،ﻔﻲ ﻝدى ﻻﺤﺒﺎط اﻝوظﻴا
، اﻝﺘﻔﻜﻴر واﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ، دار اﻝﻤﺴﻴرة ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ٠١٠٢ﻨوﻓل، ﻤﺤﻤد ﺒﻜر واﺒو ﻋواد، ﻓ ﻤﺤﻤد،  -٢١
 .واﻝطﺒﺎﻋﺔ، اﻻردن
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